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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep dan komunikasi matematika bagi siswa kelas X MA Negeri Sukoharjo 
dengan strategi pembelajaran poster session dalam pembelajaran matematika. 
Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara komparatif dan interaktif. Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, pertama penerapan strategi pembelajaran 
poster session dapat meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi 
matematika siswa. Kedua peningkatan pemahaman konsep diamati dari empat 
indikator. Peningkatan menjawab dan mengerjakan dari kondisi awal meningkat 
sebesar 52,39%. Peningkatan penerapan konsep mengerjakan dari kondisi awal 
meningkat sebesar 42,86. Peningkatan menanggapi mengerjakan dari kondisi awal 
meningkat sebesar 52,38%. Peningkatan membuat kesimpulan mengerjakan dari 
kondisi awal meningkat sebesar 66,66%.Peningkatan pemahaman konsep 
mengakibatkan peningkatan komunikasi matematika. Peningkatan komunikasi 
matematika diukur dari empat indikator. Peningkatan berbicara mengerjakan dari 
kondisi awal meningkat sebesar 38,1%. Peningkatan menggambar mengerjakan 
dari kondisi awal meningkat sebesar 32,86%. Peningkatan  menulis mengerjakan 
dari kondisi awal meningkat sebesar 42,86%. Peningkatan menjelaskan konsep 
mengerjakan dari kondisi awal meningkat sebesar 42,86%. 
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